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RESUMEN 
 
Los temas que constituyen la Tesis de Titulación "Control de Perdidas 
Industriales", han sido tratados para diversos propósitos. Uno de ellos es suministrar 
las bases para el estudio de las Perdidas Industriales, en asociación con la técnica y 
la practica de la Administración de Empresas. Las necesidades y los objetivos de esta 
tesis de titulo, son de dos tipos, En primer termino, existe la necesidad de neutralizar 
los efectos destructivos de los incidentes deterioradores que se producen dentro de la 
pequeña empresa; en Segundo termino, proporcionar las técnicas necesarias para 
lograr neutralizar y evaluar económicamente las perdidas en los sistemas 
productivos; como también los riesgos en los proyectos de inversiones de capital. 
El primer y tercer capitulo, exponen técnicas de prevención de riesgos 
ocupacionales y conceptos de administración de empresas, que participan en todas 
las etapas del control de perdidas. 
El segundo y cuarto capitulo, entregan conceptos y criterios de evaluación 
económica de las perdidas en los sistemas productivos, como también de los riesgos 
en los proyectos de inversiones de capital. Específicamente el capitulo 
cuarto, es un ejemplo practico que evalúa los riesgos en un proyecto de importación 
de maquinaria de construcción. 
 
Los temas expuestos, pretenden ser de utilidad para la nueva generación de 
ingenieros de ejecución, que deberán prestar sus servicios profesionales en la 
pequeña empresa nacional, la cual requiere de estas materias para estar dentro de 
la competencia del mercado nacional. 
